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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK 
UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURAKARTA 
Oleh: 
BELA FARA INDANA 
F3313031 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan pada 
program dana bergulir di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dengan 
melihat mekanisme pengelolaan kredit dana bergulir serta kelebihan dan 
kelemahan dengan adanya kredit dana bergulir. Usaha mikro kecil dan menengah 
sangat membutuhkan modal yang lebih untuk mengembangkan usahanya, agar 
dapat bersaing dengan umkm yang lain. Program penguatan modal untuk koperasi 
dan UMKM di Kota Surakarta yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro 
kecil dan menengah, karena persaingan yang ketat dan membutuhkan modal 
untuk perkembangan usaha yang dijalankan. Tingkat bunga yang rendah dan 
jangka waktu yang cukup panjang dapat meringankan para pelaku usaha mikro 
kecil dan menengah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa program dana 
bergulir belum berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
program dana bergulir kurang efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian ini, 
penulis memberikan saran bahwa program dana bergulir sangat diperlukan 
evaluasi dan harus diperbaiki program dana bergulir yang masih memiliki 
kekurangan, mengingat program kredit dana bergulir tidak menghasilkan laba dan 
bahkan mengalami kerugian. 
 
Kata kunci: evaluasi, kredit, dana bergulir. 
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ABSTRACT  
 
AN EVALUATION ON MANAGEMENT SYSTEM OF ROTATING FUND 
FOR SMES IN COOPERATIVE AND SMES SERVICE OF SURAKARTA 
CITY 
 
Oleh: 
BELA FARA INDANA  
F3313031 
 
The purpose of this research are to evaluate the management in rotating 
fund program in Cooperative and SMEs Service of Surakarta City by considering 
the mechanism of rotating fund loan management and strength and weaknesses of 
rotating fund loan. Micro-, small-, and medium-scale required larger capital to 
develop their business, in order to be competitive with others SMEs. Capital 
reinforcement program for cooperative and SMEs in Surakarta City affected the 
development of micro-, small-, and medium-scale enterprises, because of tight 
competition and capital requirement for developing the business they operate. 
Low interest rate and sufficiently long period could alleviate the performers of 
micro-, small-, and medium-scale enterprises.  The result of research showed that 
rotating fund program had not run well yet. The conclusion of research was that 
rotating fund program was less effective and efficient. Considering this research, 
the author recommended that evaluation should be conducted on the rotating fund 
program and this program should be improved for its weaknesses, recalling that 
rotating fund loan program did not result in profit and even resulted in loss. 
 
Keywords: evaluation, credit, rotating fund.  
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